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PELATIHAN PENDIDIKAN SEKS UNTUK MENGURANGI 
SIKAP PERMISIF REMAJA DALAM BERPACARAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas pelatihan pendidikan seks 
dalam mengurangi sikap permisif remaja dalam berpacaran. Penelitian ini 
menggunakan skala sikap permisif berdasarkan teori Azwar (1988). Penelitian ini 
terdiri dari tiga tahap pertama subjek diminta untuk mengisi skala sikap permisif 
dan terpilih 24 orang . Kedua, dari 24 orang akan dibagi menjadi dua kelompok, 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok eksperimen akan 
diberikan pelatihan pendidikan seks selama dua hari. Ketiga, ke 24 orang subjek 
akan diminta untuk mengisi kembali skala sikap permisif. 
Hasil analisis dengan membandingkan perolehan skor pra-pasca perlakuan 
masing-masing kelompok untuk kelompok eksperimen,nilai  Z= -2.245, dengan p 
= 0.025. nilai p- value <0.05, dapat disimpulkan bahwa pada kelompok 
eksperimen Ho ditolak. Jadi ada pengaruh pelatihan kontrol diri terhadap sikap 
permisif remaja dalam berpacaran. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelatihan pendidikan seks 
dapat menurunkan sikap permisif remaja dalam berpacaran. 
 




 This research brought to see the efectivity of sex education training in 
reduce attitude permisiveness adult in dating. This research used attitude 
permissiveness scale which based on the theory of Azwar (1988). This research 
consist of three phases. First, subject fill the attitude permissiveness and choose 
24 subject. Second, from 24 subject werw separated in two group, control group 
dan experiment group. Experiment group was given sex education training for 
two days. Third, 24 subject fill the attitude permissiveness scale once again. 
Product from data analyzed with differences of score pre test and post test 
eksperiment group, value Z=-2.245, value P=0.025. P value <0.05, can result 
that in experiment group Ho is push.  
The conclusion from this research that sex education training is effective 
enough to reduce attitude permissiveness in dating. 
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